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ABSTRAK 
 
 
 
MAWAR IZZATI KHAIRUNA. 2017. “PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN ACCELERATED LEARNING CYCLE (ALC) UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN 
MENGURANGI KECEMASAN MATEMATIS SISWA SMK”. 
 
Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran matematika adalah siswa 
memiliki kesulitan untuk mampu berpikir secara kritis dan terlalu cemas dalam 
menghadapi pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran matematika 
siswa hanya mampu menguasai matematika sebatas memecahkan satu 
permasalahan sederhana, tetapi mereka tidak mampu menyelesaikan masalah yang 
kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam, dan siswa selalu merasa 
tidak nyaman, gelisah, takut terhadap pembelajaran matematika. Dalam upaya 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengurangi kecemasan 
matematis, dilakukan pembelajaran matematika dengan model Accelerated 
Learning Cycle (ALC). Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
populasi siswa kelas X RPL SMK Bakti Nusantara 666 Cileunyi Kabupaten 
Bandung. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah desain kelompok 
pretes-postes. Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes dan nontes telah 
diujicobakan dengan validitas dan reabilitas yang tinggi dan cukup. Instrumen tes 
berupa soal uraian berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis matematis 
dan instrumen nontes berupa angket kecemasan matematis. Berdasarkan 
penelitian diperoleh bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
siswa yang memperoleh pembelajaran matematika dengan model Accelerated 
Learning Cycle (ALC) lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 
matematika dengan model konvensional serta berkurangnya kecemasan matematis 
siswa yang memperoleh pembelajaran matematika dengan model Accelerated 
Learning Cycle (ALC) lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 
matematika dengan model konvensional. 
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ABSTRACT 
 
 
 
MAWAR IZZATI KHAIRUNA. 2017. "APPLICATION OF THE 
LEARNING MODEL ACCELERATED LEARNING CYCLE (ALC) TO 
IMPROVE THE ABILITY TO THINK CRITICALLY AND REDUCE 
ANXIETY MATHEMATICAL STUDENTS SMK".  
 
One of the problems faced in learning math is the students have difficulties to be 
able to think critically and sense of urgency in the face of learning math. In the 
process of learning math, students just to be able to master math to solve a 
problem, solve many problems, but they don’t solve problems in complex and 
require a deep understanding and the students always feel uncomfortable, nervous, 
afraid of learning math. In an effort to improve the ability to think critically and 
reduce anxiety mathematically be done by applying the learning model 
Accelerated Learning Cycle (ALC). The study is using the method with 
population of students in class X RPL in SMK Bakti Nusantara 666 Cileunyi 
Kabupaten Bandung. The design study that is used is the design group pretest-
posttest. The instrument used in the form of instrument test and non test have been 
tested with high enough of the validity and reabilty. The instrument used in the 
form of instrument test the ability to think critical mathematical instruments and 
non test in the form of quesioner anxiety mathematical. Based on the study, 
obtained that the increase in the ability to think critical mathematical students who 
are of the Accelerated Learning Cycle (ALC) better than students who are of the 
conventional and reduction of the anxiety mathematical students who are of the 
Accelerated Learning Cycle (ALC) better than students who are of the 
conventional. 
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